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EXPLANATORY MEMORANDUM 
Article 1 (3) of ·cou...~cil Regulation (EEC) No 2511/80 on measures to 
encourage the use of flax fibres for the 1980/81 and 1981/82 marketing 
wears provides that the Commission shall forward to the Council the 
progra.:mrne of measures which it proposes to take. 
This communication contains the programme of measures for 1981/82. 
The Comm.issio:'.l considers tb.at, since further experience still needs 
to be gai~1ed. with Comrmmi ty measures to promote the use of flax fibres 
and since Regu.J_ation No 2511i80 is applica1)le f'or a limited. per5 .. od 
only, it woul.d be best to continue ana. to intensify the measures now 
being taken, particula:r.ly those of an informative nature. 
MITTEILUNG DER KOMMISSION AI~ DEN RAT 
Uber da.s Programm der Massnabmen zur Forderung der Verwendung von 
'Flachsfasern im Wirtschaftsjahr 1981/82 
1. Zur VerhUtung eines Ungleichgewichts zwischen dem Marktangebot·an Flachsfasern 
und der voraussichtlichen Nachfrage, das sich infolge bestimmter Absatzschwierig-
keiten dieser Erzeugnisse ergeben konnte, 'hat der Rat am 30. September 1980 die 
Verordnung (EWG) Nr: 2511/80 (1) Uber Massnabmen zur ~orderung der Verwendung 
von Flachsfasern in den Wirtschaftsjahren 1980/81 und 1981/82 erlassen. Artikel 
dieser Verordnung sieht vor, dass die Massnahmen zur Forderung der Flachsver-
wendung folgendes betreffen: 
- Informationsmassnabmen in den Mitgliedstaaten, 
- die Suche nach neuen Absatzmarkten Und verbesserten Erzeugnissen. 
Ferner ist vorgesehen, dass diese Massnabmen von der Kommission getroffen 
werden, nachdem diese dem Rat die von ihr in Aussicht genommenen Massnabmen 
Ubermittelt hat. 
Die vorliegende Mitteilung enthalt das Programm fUr die Massnabmen, welche die 
Kommission im Rahmen der Verordnung (EwG) Nr. 2511/80 fUr das letzte betreffende 
) 
Wirtschaftsjahr zu treffen gedenkt. 
Flir dieses Wirtschaftsjahr sind die voraussichtlichen Kosten flir die betreffenden 
Massnabmen auf 1.200.000 ECU veranschiagt.worden; rund 740.000 ECU davon stammen 
aus einem einbehaltenen Teil der pauschaien Hektarbeihilfe flir Faserlein gemass 
der Verordnung (EWG) Nr. 2036/81 (2) (3). 
2. Gegenwartig verfUgt die Kommission noch nicht Uber grosse Erfahrung mit gemein-
schaftlichen Massnahmen zur Forderung der Flachsverwendung. Das erste Programm, 
das sich auf die fUr das Wirtschaftsjahr 1980/81 vorgesehenen Massnahmen be-
zieht, hat gerade erst begonnen. Es ist also noch zu frUh, ,~ die gllnstigen 
Auswirkungen der verschiedenen vorgesehenen Massnahmen zu beurteilen und 
(1) ABl. Nr. L 256 vom 1.10.1980, S. 61 
(2) ABl. Nr. L 200 vom 21.7.1981, S. 12 
(3) Abzweigung von 14,82 ECU/ha flir 49.703 ha, was einem Gesamtbetrag von 
736.000 ECU entspricht. 
----'·-'------ _____ ...:.._ _ .:;___.;o.__ __________ ----c-
- 2 ;_ 
This being the case, and bearing in mind that the measures to be taken 
under Regulation No 2511/80 appiy for two· marketing years only, the 
Commission does not consider it necessary to propose any new measures 
for 1981/82. 
Thus, the Commission proposes: 
- to pursue, to intensify and, where-possible, to reactivate the measures 
taken so far, in order·to obtain the maximum return on the capital 
invested; 
- to lay greater emphasis on measures of .an instructive nature (some of 
I 
the proposed measures were not a.dopted) ; 
- to double the amount set aside in respect of 1980/81 for reseaTch into 
new outlets and improved . products, in the hope that a sufficient number 
of valid proposals will be received, in contrast to the disappointing 
response to the invitation to tender issued last year. 
3. As in the past~ the Commission will imple>.ment. the programme in such a way. 
as to avoid the duplication of efforts or any conflict with the. activities 
of the flax sector itself. ~~ this end, there should clearly be close con-
sultation with the traa.e interests concern.ed. · 
Thus, it is proposed that th~' sum of 120 000 ECU should be set aside for 
research and. ·1 080 000 ECU for information campaigns as described s.bove" 
l-t-. This breakdown of' expenditure is only meant t~ serve as a guide and the 
· Commission reserves the right to review the suins alloca.ted in the light of 
requirements a.t the time when the a.etailed programme ·is dravro .. up and in 
the light of the number and usefulness of the resesxch proposa~s submitted. 
The Council will be in.:fol"lD.ed of any substantial changes made to the programme,. 
1T· t . . . ~me able for ~plement~ng the f~rst programme~ 
- programme of planned measures for-..raro.ed to the Council; 27 ~ 1. 1981 (COM(81) 11); 
- detailed progra.ID.rl1ed ado:ptec1 by the· CoiiJII)ission:: 18.6.1981; 
- invitations to tender: 16.7 ~ 1981 and. 12.8.1981; 
- first contract signed: 9. 11 • 1981 • 
Fl i\JAN C IAL STATEMENT 
i'latll' : 27 ,(1 .. 1982 
1. SUDGEi HE40ING : 8 1401 APPR08IATIONS : 1 mio ECU 
2. TITLE : Programme of measures to encourage the use of flax f·ibres ·fo1• the 
· 1981/82 marketing year,. 
3. LEGAL BAS l S : Reg" (EEC) No 2511/80 (Council) 
4. AlMS OF PROJECT: To enco~rage the use of flax fibres by information campaigns 
in the:Member States and by research into new outlets and 
improved products~ 
5. FINANCIAL IMPLICATIONS 
5.0 EXPENDITURE 
- CHARGED TO THE EC BUDGET 
CP,~~/INTERVENTIONS) 
- NATIONAL ADMINISTRATION 
- OTHER 
). 1 RECrtPTS 
- OWN Rf~OURCFS OF THE EC 
<L!VIE~/CUSTOMS DUTiES) 
-NATIONAL 
5.:.1 ESTI~ATED.EXPENDITURE 
5.".1 ESTI~ATED RECEIPTS • 
5.2 METHOD OF CALCULATION 
·~ ; 
1J'2.mio E·CU 
(1) 
6.~ CA~ THE PROjECT BE FINANCED fROM APPRCBIATIONS ENTERED IN THE RELEVANT CHAPTER OF THE CURRENT BUDGET ? 
6.1 CA~ THE PROJECT BE FINANCED BY TRANSFER BETWEEN CHAPTERS OF THE CURRENT BUDGET? 
6.2 IS A SUPPLEMENTARY BUDGET BE NECESSARY ? 
~.3 .:LL FJ7URE BUDGET APPRCB;Ai!ONS BE NECESSARY ? 
YESti1!3 
HS/NO 
OBSERVATIO:I!S : (1) The credit of 1 mio ECU set for the position 8 1401 can be 
supplemented by a transfer of OJ'2 mio ECU from position 8 1400 
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